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????
??????????????????????????????????????
??, ?????????????????????, ???????????????
?????????????????????????. ??????????????
???????????.8><>:
@2t       ( + e)rdiv +r = 0; t > 0; x 2 Rn;
 1@t   + div@t = 0; t > 0; x 2 Rn;
 (0; x) =  0; @t (0; x) =  1; (0; x) = 0(x); x 2 Rn:
???, ; e;  ??????,  =  (t; x) ???????,  = (t; x) ???????
?????????? [4]. ?????????????, ?????????????
?????????????????, ?????????????????????
Navier-Stokes ?????????????????????????, ???????
?????????. ????????, ????? 2 ???????, ???????
???????????????????????????????????. ???
?, ??????????????????????????, ???????????
??????? P ?????????, ???????? v = P , u = div ????
?Helmholtz ??????, ???????????????????????????
????????????, ?????????? 2 ????????????.(
@2t v   v = 0; t > 0; x 2 Rn;
v(0; x) = P 0(x); @tv(0; x) = P 1(x); x 2 Rn;8><>:
@2t u  u+ = 0; t > 0; x 2 Rn;
 1@t   + @tu = 0; t > 0; x 2 Rn;
u(0; x) = u0; @tu(0; x) = u1; (0; x) = 0(x); x 2 Rn;
???  = e + 2 ???. ???????????????????????????
???????????????????????????, ????????????
?????????????????. ????????????, ?????????,
????????????, ???????????????????????????
????, ?????????????????????????. ?????????
????????????????????, ???????????????????
????????????.
???????????????, ??????????????????????
????. ?????????????????????????????, ?????
?????????????????????????????????????, ??
??????????????????????????? 2 ???????????
????????????. ??????????????????????????,
???????????????????????, ?????????????(
@2t u+ @tu u = 0; t > 0; x 2 Rn;
u(0; x) = u0; @tu(0; x) = u1(x); x 2 Rn:
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???????????????????. ??, ?????????????????
??????????, ?????????????????????????????
????????? Racke [5], ?????????????Matsumura [2] ?????
?????. ???, ??????????????? Nishihara [3] ???????, ?
???????????????????????????????????????
???????????, ?????????????????????????.
??????????????????????? Fourier ???????????
????????????????????????????????????????
?????, ???????????????????, ??????????????
???????????????. ????????????????????????
??????????, ???????????????. ?????????????
??????????????????? Hsiao, Liu [1] ??????????????
???????????, ????????????????????????????
?????????, ??????????????. ???????????????
?, ????????????????????????????????, ?????
? Lebesgue??????????????????????????????????.
???????????????????????, ????????????????
????????????????????, ??????????????????.
??, ?????????????????. ??????????, ?????, ?
??????????????, ?????????????????????????
????????, ???????????????????????????????
??????.
?????, Fourier??????????? Fourier ??????????, ???
?????????????????????.
?????, Fourier?????????????????????????????
???. ??????????????????????????????, ?????
?????????????. ??????????????, ???????????
?????????????????????????????, ??????????
?????????. ??????????????????????????????
????????, ?????????????, ?????????????????
????.
?????????????, ????????????????????????
????. ????????????????????????, ??????????
? Fourier ???????????????????????. ???????????
???????????????????, Bessel ?????????????????
?????.
??????????????????????????????????????
????????. ????????????????????, ?????????
????????????, ??????????????????????????
? Banach ???????????????????????????????????
??.
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?????????????????????,?????????????????
?????????????????????. ????????????? Helmholtz
??????????????????????????, ?????????????
??????????.
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